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Qifemenfarle&rc, 23. b. SBorjíelíungen. $. 47* 48; 2 1 5 
33 o n & e n 9 3 o r j i e í í u n g e n a n f t d ^ 
5. 4 7 . * 
3 ti I) a 11 unb UttteraM&eilungen Mcfeí ýf tuptf f f i íe t 
*Dte 93cfrf)aflfcní)etten, bie tel) in bíefem Jpauptftúcře í>on ben 
JBorflellungen au fíd) jur <5prad)e bringen n>erbe, ftab Don 
boppeíter 2írt: entroeber t u n e r e , b. fy. folcfye, bte ftd) an 
gegebenen SSorflcKungeit an unb fúr fíd), ofyne 23ergíetd)uug 
berfeíben mít etwaS aufžeríjalb ífyrer rcafyrnefyrnen íafíen; ober 
á u g e r e , bte {f)tten nur ín 33e$íef)ung auf etroaé SlnbereS ju> 
íontmem 3u bíefen íefctercn gefyóren fcor 3iDCen biejenígen 
žBefdjaffeufjeíten ber SBorfMiutgen, míd)e fíe nur ín SBejtefyung 
auf a u b e r e aSorf te í fungen íjaben; bann aber aud) 23ei> 
fjúítníjfe berfeíben ju rcaé ímnter fúr anberen ©egenfíúuben, 
namentítet) jit gaujett ©áf ien unb 3nbegríjfen berfeíben. 
9íef)men n>ír noci) í)tuju, bag id) flor Slílem ben Segrijf 
felbft, ben id) mít ber ffienemtung etner S S o r j l e l í t t n g a n 
fíd) tterbtnbe, genauer beftimmen unb red)tfertígen ntu#: fo 
ergeben fíd) bíc aíébaíb foígcuben ttícr Unterabttjeílmtgen fůr 
btefeS £auptftácf, weldje id) S lbfdjni t te nenne. 
(šrfUr 7í&fd)nift 
SSou bem SSegr í f fc e i n e r 58or ( l e l íung an fícfy* 
§. 4 8 . * 
SBaS ber fBcrfaffcr unter 33orfteííungcti att ft#, unb 
fleíjaMen Stcrftcllungen i>crftcí)c. 
i ) 3*oar fyabe id) míd) beS SBBorteé 9 3 o r f l c í í u t t g írt 
bem SSoríjergefyenben fdjon ófterč, unb juweilcn feíbfl in *Para# 
grapfjen bebtent, bíe and) fur Stof&uger t>erft&nblid) fepn fofftem 
